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Druţba z omejeno odgovornostjo je v svetu in tudi pri nas najpogostejša 
pravnoorganizacijska oblika gospodarske druţbe, predvsem zaradi svoje fleksibilne 
notranje strukture. 
 
V diplomskem delu avtorica preko miselnega postopka posploševanja, metode analize in 
navsezadnje zaključevanja na podlagi splošnih spoznanj opisuje postopek ustanovitve 
druţbe z omejeno odgovornostjo.  
 
Avtorica ugotavlja, da je, odkar smo v Evropski uniji, na voljo veliko moţnosti za 
svobodno ustanavljanje sedeţa kjerkoli znotraj Evropske unije in se je, zaradi v 
nadaljevanju opisanih podobnosti, odločila primerjati ustanovitev druţbe z omejeno 
odgovornostjo v Sloveniji in na Portugalskem. 
 
Diplomsko delo na podlagi zakonodaje v zvezi z ustanovitvijo druţbe z omejeno 
odgovornostjo, teorije za podkrepitev le-te in grafičnih prikazov prikazuje moţnosti za 
ustanovitev druţbe in jih opisuje. 
 
Avtorica se strinja, da sta si tako zakonodaja kot praktična izvedba ustanovitve 
podobna, toda v določenih točkah se tudi razhajata. 
 
Ključne besede: druţba z omejeno odgovornostjo, Slovenija, Portugalska, postopek 






The limited liability company is the most common legal form of the company in the 
world and even in our country, mainly because of its flexible internal structure. 
  
The author of this work is describing the process of setting up a limited liability company 
through the process of generalization, methods of analysis and, ultimately, termination 
on the basis of general knowledge. 
  
The author notes that, since we are in the European Union, there are a lot of 
opportunities for freedom of establishment anywhere in the European Union and due to 
the similarity as described below, is decided to compare the establishment of limited 
liability companies in Slovenia and Portugal. 
  
Thesis work describes under the legislation relating to the creation of a limited 
company, the theory to underpin these and graphics showing the possibility of setting 
up the company. 
  
The author agrees that they're both legislation and practical implementation of setting 
up similar, but in certain respects, is also divergent. 
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1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Zaradi pojavljanja vzporednic v marginalnosti Slovenije in Portugalske v smislu 
gospodarske pomembnosti za Evropo, velikosti, razvitosti ter drugih socialnih dejavnikov 
sem se odločila primerjati ustanovitev druţbe z omejeno odgovornostjo v obeh drţavah 
članicah. 
 
Druţba z omejeno odgovornostjo je druţba, katere osnovni kapital sestavljajo osnovni 
vloţki druţbenikov (471. člen ZGD-1). Na Portugalskem se druţba z omejeno 
odgovornostjo imenuje Sociedade Por quotas (Lda), kjer je osnovni kapital razdeljen na 
kvote (197. člen CSC). 
 
Vrednost vloţkov je lahko različna. Osnovni kapital v Sloveniji mora znašati vsaj 7.500 
evrov, vsak osnovni vloţek pa najmanj 50 evrov (475. člen ZGD-1). Na Portugalskem 
vsaj 5.000 evrov, minimalni osnovni vloţek je 100 evrov (201. in 219. člen SCS). 
 
Osnovni vloţek je lahko zagotovljen v denarju ali kot stvarni vloţek ali stvarni prevzem. 
Stvarni vloţek so lahko premičnine in nepremičnine, pravice in podjetje ali del podjetja. 
Za stvarni vloţek se šteje tudi plačilo za premoţenjske predmete, ki jih je druţba 
prevzela in jih prišteje k druţbenikovemu vloţku. Po portugalski zakonodaji mora biti 
vplačanih bodisi vsaj polovica osnovnih vloţkov bodisi celoten minimalni kapital 5.000 
evrov. Odvisno od tega, kar je več (202. člen CSC). 
 
Druţbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih oziroma pravnih oseb, ki postanejo z 
ustanovitvijo druţbe druţbeniki. Druţba ima lahko največ 50 druţbenikov. Lahko jih ima 
tudi več kot 50, vendar tedaj potrebuje dovoljenje ministra, pristojnega za gospodarstvo 
(473. člen ZGD-1). Druţba se ustanovi s pogodbo, ki je lahko sklenjena v obliki 
notarskega zapisa ali na posebnem obrazcu, v fizični ali elektronski obliki (474. člen 
ZGD-1). 
 
Druţbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi tudi samo ena oseba (ustanovitelj), ki 
sprejme akt o ustanovitvi1. Enoosebna d. o. o. je enostavna, kadar edini druţbenik 
sprejme akt o ustanoviti druţbe. Pravni posli, ki jih sklene edini druţbenik v imenu 
druţbe s samim seboj kot drugo pogodbeno stranko, morajo biti v pisni obliki, pri čemer 
kolizijski zastopnik2 druţbe ni potreben. Vse odločitve, o katerih sicer odloča skupščina, 
                                                 
1 Akt o ustanovitvi lahko ustanovitelj sprejme bodisi na obrazcu VEM bodisi v obliki notarskega zapisa. 
2 Zakoniti zastopnik 
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sprejema edini druţbenik samostojno, pri čemer mora vse odločitve vpisovati v knjigo 
sklepov, ki jo potrdi notar, sicer ti sklepi nimajo pravnega učinka.  
 
Za druţbo z omejeno odgovornostjo na Portugalskem, ki se imenuje Sociedade por 
quotas (LDA) sta potrebna vsaj dva partnerja, obstaja pa tudi Sociedade Unipessoal por 
Quotas, ki posluje z enim samim partnerjem.  
 
Zakon o gospodarskih druţbah, na Portugalskem imenovan Codigo das Sociedades 
Comerciais (CSC), obstaja od leta 1986 in obsega ves ţivljenjski cikel vseh tipov podjetij 
na Portugalskem.  
 
Z novim v Sloveniji veljavnim Zakonom o gospodarskih druţbah (objavljenim v Uradnem 
listu RS, št. 42/2006 z dne 19. 4. 2006) je celovito prenovljeno gospodarsko pravo tudi v 
Sloveniji po do tedaj veljavnem zakonu iz leta 1993. Poenostavitev nekaterih postopkov 
ustanavljanja in delovanja druţb ter natančnejša opredelitev odgovornosti organov 
upravljanja teh druţb je bila glavni namen zakonodajalca v povezavi z opredeljevanjem 
določil druţbe z omejeno odgovornostjo. Je temeljni sistemski zakon na področju prava 
gospodarskih druţb v Republiki Sloveniji in ga v strokovni praksi pogosto imenujejo 
gospodarska ustava, kar poudarja njegov namen (prof. Dr. Marjan Kocbek, Veliki 
komentar Zakona o gospodarskih druţbah, 2006). 
 
Novi zakon daje druţbenikom moţnost alternativne izbire sklenitve druţbene pogodbe v 
obliki notarskega zapisa ali na obrazcu. Po stari ureditvi je bilo moč osnovni kapital 
druţb vplačati v denarju ali deloma v denarju in deloma s stvarnimi vloţki. V skladu z 
ZGD-1 je osnovni kapital lahko zagotovljen v celoti tako s stvarnimi vloţki ali stvarnim 
prevzemom ali samo v denarju (475. člen ZGD-1).  
 
Pomembna novost ZGD-1 je tudi moţnost vloţitve toţbe zoper druţbenika, ki jo lahko v 
svojem imenu in na račun druţbe vloţi vsak druţbenik (503. člen ZGD-1). V zvezi z 
odgovornostjo poslovodje ZGD-1 napotuje na smiselno uporabo določb, ki določajo 
odgovornost organov vodenja ali nadzora v delniški druţbi. 
 
Organi druţbe so skupščina, nadzorni svet (ni obligatoren, razen če zakon ali druţbena 
pogodba tako določata) ter poslovodja. Prav tako nadzorni svet ni obvezen na 
Portugalskem (262. člen CSC). Druţbo vodi upravni odbor ali direktor. Zakon ne 
predpisuje v zvezi z upravo nikakršnih zahtev. V Sloveniji kot tudi na Portugalskem ima 
druţba lahko enega ali več poslovodij (direktorjev), ki na lastno odgovornost vodijo 
posle druţbe in jo zastopajo.  
 
V druţbeni pogodbi je lahko določeno, da se poslovodja imenuje za določen čas, ki ne 




1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 
Portugalska kot članica območja evra z nekaj več kot 10,6 milijona prebivalcev poleg 
turističnih zmogljivosti ponuja zelo dober izvozni trg tudi z ugodno zakonodajo. 
Slovensko-portugalski politični odnosi so se zaradi preteklega portugalskega 
predsedovanja EU ter takoj za tem slovenskega, okrepili. 
 
Kljub temu pa gospodarski odnosi zaenkrat še niso na tako visoki ravni, kot bi lahko bili. 
Razlog za to je obojestransko relativno slabo poznavanje drţave, zakonodaje, trgov, ki 
jih ponujajo podjetja iz obeh drţav. Prostora za sodelovanje je še veliko, moţnosti 
obstajajo za vse, ki si ţelijo širitve, zato je cilj diplomske naloge predstaviti značilnosti 
obeh drţav, ustanovitev podjetja z omejeno odgovornostjo ter v določenih točkah razlike 
in novosti, ki je v obeh drţavah ena izmed najpogostejših oblik druţb. 
 
Portugalska vlada pospešeno uvaja reforme na različnih področjih (trg dela, davčni 
sistem in finančne spodbude, nebirokratski program, podporna infrastruktura, trţni 
ukrepi), da bi s konkurenčnimi pogoji poslovanja znova pritegnila tuje investitorje, zato 
sem se odločila predstaviti prvi korak v poslovanju, da bi koga pritegnila ali odgovorila 
na kako vprašanje v zvezi z ustanovitvijo druţbe. 
 
Namen diplomske naloge je v prvem poglavju predstaviti splošne podatke obeh drţav, 
njuno zgodovino ter stanje danes tako na gospodarski, kot tudi na socialni ravni. V 
drugem poglavju bom predstavila vrste druţb v obeh drţavah ter se v nadaljevanju 
posvetila druţbi z omejeno odgovornostjo. Odločila sem se za opis in primerjavo 
ustanovitve druţbe z omejeno odgovornostjo v obeh drţavah, in sicer za laţjo 
primerjavo tudi v grafih. Za zaključek bom predstavila podobnosti in izpostavila 
negativne in pozitivne plati njunega najpogostejšega načina ustanovitve druţbe z 
omejeno odgovornostjo. 
 
Bolj podrobno sem se posvetila konkretnim analizam v primerjavi, in sicer sem se 
odločila primerjati najhitrejšo moţnost ustanovitve podjetja ter izpostaviti odstopanja in 






1.3 METODE DELA 
 
Pri izdelavi diplomske naloge sem uporabila naslednje znanstveno-raziskovalne metode:  
 
 METODA ABSTRAKCIJE je miselni postopek posploševanja, kjer prehajamo od 
posameznih pojavov do splošnega pojma, ki je višji od ostalih posamičnih.  
 
 METODA ANALIZE je postopek raziskovanja in pojasnjevanja stvarnosti z 
razčlenjevanjem sestavljenih stvaritev na njihove enostavnejše sestavne dele.  
 
 DEDUKTIVNA METODA pomeni zaključevanje na podlagi splošnih spoznanj, iz 









Slovanski predniki današnjih Slovencev so se na ozemlju Slovenije naselili v 6. stoletju. 
 
V 7. stoletju se je oblikovala Karantanija, prva drţava alpskih Slovanov po padcu 
Rimskega imperija. Leta 745 je Karantanija v zameno za obrambo proti Obrom priznala 
bavarsko nadoblast, medtem ko je notranjo samostojnost ohranila do preoblikovanja v 
frankovsko grofijo leta 828. Verjetno se je v 7. stoletju na prostoru osrednje Slovenije 
izoblikovala še ena slovanska plemenska tvorba – Karniola, ki je v 8. stoletju tudi prišla v 
sklop frankovske drţave.  
 
V času od 8. stoletja se je iz Salzburga in Ogleja začelo širiti tudi krščanstvo. Okoli leta 
1000 so bili napisani Briţinski spomeniki, prvi pisni dokument v slovenščini. V latinici je 
bilo zapisano tudi prvo slovansko narečje.  
 
V 14. stoletju je padla večina slovenskega ozemlja v posest Habsburţanov, kar je 
pozneje postala Avstro-Ogrska. Slovensko ozemlje je bilo razdeljeno na deţele: 
Kranjsko, Trst, Istro, Goriško, Koroško in Štajersko. 
 
V letu 1848 so v Pomladi narodov med številnimi narodi tudi Slovenci s političnim 
programom zahtevali zdruţeno Slovenijo. Z razpadom avstro-ogrske monarhije leta 1918 
so juţnoslovanski narodi nekdanje monarhije 29. oktobra 1918 razglasili narodno 
osvoboditev in ustanovitev samostojne drţave Slovencev, Hrvatov in Srbov s središčem 
v Zagrebu. Nevarnost s strani Italije, ki je zasedla Primorsko in Istro ter dele Dalmacije, 
in pritisk Srbov po zdruţitvi v skupno drţavo sta botrovala 1. decembra 1918 zdruţitvi 
Drţave SHS s Kraljevino Srbijo v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki se je 1929 
preimenovala v Kraljevino Jugoslavija. 
 
Kraljevina Jugoslavija je med 2. svetovno vojno razpadla, Slovenci pa so se pridruţili 
Demokratični federativni Jugoslaviji, uradno razglašeni 29. novembra 1945. Drţava se je 
leto kasneje 1946 preimenovala v Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo (FLRJ) in še 
kasneje leta 1963 v Socialistično federativno republiko Jugoslavijo (SFRJ). 
 
Današnja Slovenija je na osnovi plebiscitne odločitve razglasila neodvisnost od SFRJ 25. 
junija 1991. Pisalo se je leto 1991, ko je Slovenija prvič v zgodovini postala neodvisna 
drţava. Le trinajst let pozneje, torej v letu 2004, pa je postala enakopravna članica 





Skozi Portugalsko je v preteklih tri tisoč letih prešlo mnogo civilizacij. Nanjo so vplivale 
različne kulture, kot so iberska, feničanska, keltska, kartaţanska, rimska, grška, arabska 
in germanska kultura. 
 
Ţe samo njeno ime Portus Cale (Lep pristan) razkriva večino njene zgodnje zgodovine, 
kajti tako se je imenovala grška in kasneje rimska naselbina na ozemlju današnjega 
mesta Porto, po katerem se imenuje. V dobi odkritij novih ozemelj je imela Portugalska 
za kratek čas ključno vlogo v svetu, bila je glavna ekonomska, politična in kulturna sila 
med 15. in 16. stoletjem. Portugalci se tako še danes radi pohvalijo, da prihajajo iz O 
grande País dos Descobrimentos (velika deţela odkritij), kasneje pa je prišla pod 
špansko prevlado. Izpod njenih krempljev se je sicer osvobodila, vendar pa nikoli več ni 
dosegla politične in gospodarske moči, ki jo je uţivala v 15. stoletju.  
 
Portugalska je bila zadnja zahodnoevropska drţava, ki je predala svoje kolonije in 
čezmorska ozemlja, administracijo Macaua je predala Kitajski šele leta 1999.  
 
Njena kolonialna zgodovina in geografski poloţaj sta bistveni sestavini nacionalne 
identitete, ki se odraţata v arhitekturi, jeziku, navadah in nenazadnje kulinariki.  
 
Sredino 20. stoletja je zaznamovala 40-letna vladavina klerikalnega diktatorja Antónia de 
Oliveire Salazarja, leta 1986 pa je Portugalska postala članica EU, kar ji je iz evropskih 
strukturnih skladov prineslo znatna sredstva za posodobitev drţavnih institucij, 
izobraţevalnega in zdravstvenega sistema, telekomunikacij in prometne infrastrukture. 
Potrebno je namreč vedeti, da je bila Portugalska skupaj z Grčijo in Španijo ena najmanj 
razvitih novih članic EU, zato je povezava bistveno pripomogla k njenemu hitremu 
gospodarskemu razvoju. 
 
Sodobna Portugalska ima svoje korenine med drugim v demokratičnem prevratu, ki je 
obračunal z diktatorsko vladavino v letih od 1926 do 1974 ter v vstopu drţave v 
Evropsko gospodarsko skupnost (danes Evropsko unijo) leta 1986. 
 
Drţava je z druţbenega in gospodarskega vidika močno napredovala zlasti v zadnjih 
tridesetih letih 20. stoletja. 
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3 OSEBNA IZKAZNICA SLOVENIJE IN PORTUGALSKE 
 
 
Zaradi raznolikosti kultur, poslovnega bontona in srečanja s tujimi ljudmi je prav gotovo 
dobro poznati nekatere splošne značilnosti drţave in obnašanja pri sklepanju poslov, na 
primer v portugalskem poslovnem svetu velja, da se ob srečanju s svojimi poslovnimi 
partnerji poljublja na lica, kar je za slovenske razmere nepredstavljivo, na drugi strani 
pa so v nasprotju z odnosi do tujih poslovnih partnerjev razmere v portugalskih pisarnah 
precej bolj resne. 
 
 
3.1 PRIMERJAVA SPLOŠNIH PODATKOV 
 
Portugalska (portugalsko República Portuguesa) je demokratična drţava na skrajnem 
jugozahodu celinske Evrope, na Iberskem polotoku. Na zahodu in jugu meji na Atlantski 
ocean, na severu in vzhodu pa na Španijo. Vključuje tudi tri otočja v Atlantiku: Azore 
(Açores), Madeiro in Savage (Ilhas Selvagens), malo, oddaljeno in nenaseljeno skupino, 
ki jo upravljajo iz Madeire. 
 
Glavno mesto drţave je Lizbona. Uradni jezik je portugalščina. Leta 1999 (Lei n.º 7/99 
de 29 de Janeiro) je bila uradno priznana še mirandeščina, ki jo govorijo v nekaterih 
vaseh občine Miranda do Douro. Priznan je tudi portugalski znakovni jezik. 
 
Slovenija (uradno Republika Slovenija) je demokratična republika v juţnem delu Srednje 
Evrope in skrajnem severnem delu Sredozemlja. Drţava na zahodu meji na Italijo, na 
severu na Avstrijo, na severovzhodu na Madţarsko, na vzhodu in jugu na Hrvaško. 
Prestolnica Slovenije je Ljubljana. Uradni jezik je slovenščina, na območjih s strnjeno 
naseljenostjo prebivalstva italijanske oziroma madţarske narodne manjšine tudi 
italijanski oziroma madţarski jezik. Slovenija je razdeljena na občine. Nahaja se na 
stičišču alpskega, sredozemskega, panonskega in dinarskega sveta.  
 
Danes sta tako Portugalska (od leta 1986), kot tudi Slovenija (od leta 2004) članici 
Evropske unije in Nata (severnoatlantska pogodbena zveza ali angleško North Atlantic 
Treaty Organisation). 
 
Slovenija in Portugalska sta si v številnih pogledih in kazalcih podobni. Te podobnosti se 
kaţejo tako v razvitosti, gospodarskem poloţaju pred vstopom v Evropsko unijo, kot tudi 









LETO SLOVENIJA PORTUGALSKA 
Skupna površina 
(1 000 km²) 
 
2008 20 92 
Prebivalstvo, 1. januar (mio) 
 
2008 2,0 10,6 
Deleţ prebivalstva v EU-27 
(%) 
 
2008 0,4 2,1 
Stopnja delovne aktivnosti, 
2. četrtletje (%) 
 
2008 56,8 58,2 
Stopnja anketne 
brezposelnosti, 
2. četrtletje (%) 
 
2008 4,1 7,3 
Povprečna letna stopnja 
inflacije (%) 
 
2008 5,5 2,7 
BDP na prebivalca v 
standardih kupne moči 
(EU-27=100) 
 
2008 89,8 75,3 




























Vir: Statistični portret Slovenije v EU 2009, Ljubljana 2009 
                                                 
3 Indeks človekovega razvoja (angleško Human Development Index, kratica HDI) je primerjalno merilo za 
drţave, izračunano iz ţivljenjske dobe, stopnje pismenosti, stopnje izobrazbe in ţivljenjske ravni. Visok 








Podobno kot v drugih evropskih drţavah se je tudi na Portugalskem močno zmanjšal 
deleţ kmetijstva, ki pa skupno z ribištvom še vedno zaposluje 12 odstotkov delovne sile, 
kar kaţe na nizko produktivnost sektorja. Industrija, energetika, gradbeništvo ima 24-
odstotni deleţ, narašča pa deleţ storitev, ki so imele leta 2008 73,6-odstotni deleţ v 
BDP. 
 
Storitveni sektor zaposluje 59 odstotkov delovne sile. Poleg naraščajočega pomena 
storitev se je močno spremenila tudi sama predelovalna industrija, kjer se kaţe premik 
od proizvodnje v tradicionalnih sektorjih, kot so obutev in tekstil v visoko-tehnološko 
proizvodnjo, kjer prevladujejo motorna vozila, deli za motorna vozila, elektronika, 
zdravila ter nove tehnologije. 
 
Najhitreje rastoči sektorji v zadnjih letih so gradbeništvo, finančne storitve, turizem in 
trgovina ter telekomunikacije. Pomembni industrijski veji, tekstilna in obutvena, ki sta do 













Portugalska ostaja najrevnejša drţava nekdanje evropske petnajsterice, višina BDP na 
prebivalca pa je po letu 2005 tudi niţja od slovenskega. Nizki stroški delovne sile so v 
preteklosti pritegnili veliko tujih naloţb, ki pa se v zadnjih letih zaradi hitre rasti plač, 
gospodarskega mrtvila in konkurence drugih drţav zmanjšujejo. 
 
Portugalska gospodarska rast je bila v zadnjih letih zelo nizka, zaradi globalne 
gospodarske in finančne krize pa je v letu 2008 in 2009 še močneje prizadela 
gospodarstvo. Predvidevajo, da naj bi se v letu 2010 pokazali prvi znaki okrevanja in 
gospodarska rast naj bi imela ponovno pozitivni trend, vendar kljub temu zelo nizko (0,4 
odstotno rast BDP). 
 
Zmanjšanje proračunskega primanjkljaja je bil pozitivni premik v portugalskem 
gospodarstvu. Globalna finančna kriza pa je v letu 2008 vplivala tudi na portugalsko 
gospodarstvo, ki v istem letu sploh ni beleţilo rasti bruto domačega proizvoda. 
 
Zniţuje se rast vseh treh sestavin domačega povpraševanja – zasebna poraba je zaradi 
nizkega potrošniškega zaupanja in nizke rasti plač v letu 2008 bila le 1,7 odstotna, javna 
za 0,6 odstotka, naloţbe pa so se zmanjšale za skoraj 1,0 odstotek. Največji padec v 
naloţbah je bil v zadnjem četrtletju, ko je bil vpliv globalne finančne krize na 
Portugalsko največji v letu 2008. Negativni trend naj bi sledil tudi v zasebni potrošnji, 
medtem ko bo javna obdrţala nizko, a vendarle pozitivno rast (Izvozno okno; BDP, 
struktura potrošnje in industrijska proizvodnja, 2009). 
 
Tako kot druge drţave , je tudi Portugalska sprejela številne ukrepe, ki naj bi prispevali 
k stabilizaciji finančnega sistema, promoviranje gospodarstva s pomočjo paketov 
finančnih stimulacij, izboljšanje sistema kreditiranja in predstavitve nekaterih direktnih 
ukrepov, kot podpora druţbam in druţinam. 
 
Portugalska je danes zanimiva drţava za vse tujce, ki bi radi začeli svoj posel v tujini. 
Trdno zasidrana v evroobmočje ima več kot 80 % zunanje trgovine v Evropi in s stabilno 
parlamentarno demokracijo ustvarja prave pogoje za podjetja, da postanejo uspešna. 
Leta 2003 je Portugalska pritegnila za 8.5  milijard EUR tujih naloţb in več kot 3 bilijone 
EUR v letu 2005. Imena, kot so Volkswagen, Visteon, Delphi, Microsoft, Lear in 
Mitsubishi so se odločila za Portugalsko. Portugalska je sedeţ 1.300 multinacionalk in 
gosti preko 3000 podruţnic. 
  
 
Osem glavnih razlogov za naloţbo na Portugalskem: 
 
 ena od drţav z najniţjimi obratovalnimi stroški v zahodni Evropi;  
 Portugalska je članica ustanoviteljica in polnopravna udeleţenka Evropske 
monetarne unije;  
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 z mnogimi podjetji prinaša nove projekte na Portugalsko 
 ena najmlajših in najbolj navdušenih delovnih sil v Evropi; 
 visoka stopnja rasti produktivnosti tako v proizvodnji, kot v storitvah;  
 širok izbor lokacij in objektov po zelo konkurenčnih cenah in pripravljenih za 
uporabo;  
 visoka kakovost storitev, ki ponujajo pomoč vlagateljem, med naloţbo in po njej 
 visoka kakovost ţivljenja z eno od najniţjih stopenj kriminala.  





Slovensko gospodarstvo se je moralo po osamosvojitvi spopasti z dvema velikima 
problemoma, z izgubo jugoslovanskega trga in ponovnim uvajanjem trţnega 
gospodarstva, ki ima glavni cilj ustvarjanje dobička. Razmeroma uspešno se je 
preusmerila z nekdanjega jugoslovanskega na zahtevnejša tuja trţišča. Največja razlika 
pa je bila, da so v socialističnem obdobju za časa Jugoslavije dajali največji poudarek 
rudarstvu in industriji, v gospodarsko razvitih drţavah Evrope pa je bolj prevladovala 
storitvena dejavnost. Ob osamosvojitvi je Slovenija doţivela velik padec proizvodnje, 
vendar se je zaradi tega dvignila storilnost, tako da to ni imelo večjih posledic. Slovenija 
tako danes ni več industrijska deţela, vendar poindustrijska, v kateri večji del 
prebivalcev ţivi od storitvenih dejavnosti. 
 
Slovenija je v letu 2009 zmanjšala razvojni zaostanek v primerjavi s povprečjem OECD4, 
merjeno z BDP na prebivalca, in pri tem ni ustvarila večjih neravnovesij. To dohitevanje 
je upočasnila globalna finančna in gospodarska kriza. 
 
Slovenija ima od leta 1997 dinamično gospodarsko rast in se ves čas pribliţuje povprečju 
OECD, merjeno z bruto domačim proizvodom (BDP) na prebivalca. Visoka rast je bila 
odraz ugodnega poslovnega okolja in pomembnih strukturnih reform, ki so bile podlaga 
za vstop v Evropsko unijo (EU) leta 2004.  
 
Ta pozitivna gibanja kaţejo na vzdrţno razvojno dohitevanje v tem obdobju. Vendar so 
se po vstopu v evrsko območje leta 2007 pokazali nekateri znaki pregrevanja 
gospodarstva, kar je sovpadlo z močnimi šoki na področju cen hrane in energije, tako da 
je inflacija sredi leta 2008 dosegla najvišjo raven v evrskem območju, brezposelnost pa 
je padla občutno pod ocenjeno naravno stopnjo brezposelnosti. Svetovna kriza je na 
Slovenijo najmočneje vplivala preko mednarodne menjave, saj je tuje povpraševanje, 
                                                 
4  OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) zdruţuje 30 drţav članic, ki so zavezane 
demokraciji in trţnemu gospodarstvu. OECD velja za organizacijo elitnih gospodarstev, saj drţave članice 
OECD z manj kot petino svetovnega prebivalstva ustvarijo več kot polovico svetovnega proizvoda. 
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zlasti nemško, strmo padlo. Najbolj so prizadeti sektorji, ki proizvajajo ciklično občutljive 
izdelke, na primer avtomobilska industrija (1,1 % slovenske dodane vrednosti). Finančna 




Tabela 2: Primerjava BDP obeh drţav 
 
BDP LETO SLOVENIJA PORTUGALSKA 
BDP v tekočih 
cenah (mrd EUR) 
 
2008 37,1 166,2 




2008 18 367 15,600 
Letna stopnja 
rasti BDP (%) 
2008 3,5 0,0 
 
Vir: Statistični portret Slovenije v EU 2009, Ljubljana, 2009 
 
 
3.3 PREBIVALSTVO, TRG DELA TER IZOBRAŢEVANJE 
 
Po zadnjih podatkih (julij 2009) je na Portugalskem 10.707,924 prebivalcev, letna 
stopnja rasti prebivalstva pa je bila v letu 2007 1,7 %.  
Glede na to, da v Sloveniji ţivi le 2.005,692 prebivalcev, pa je letna stopnja rasti 7,6 %, 
kar je 5,9 % več kot na Portugalskem. 
 
Povprečna starost na Portugalskem je 39,4 let, v Sloveniji 41,7. Od tega je povprečna 
starost moških na Portugalskem 37,4 let, v Sloveniji 40,1. Ţenska povprečna starost pa 


















LETO SLOVENIJA PORTUGALSKA 
0-14 let 2009 13,5 16,3 
15-64 let 2009 69,9 66,1 
65 ali več 2009 16,5 17,6 
 
Vir: Statistični portret Slovenije v EU 2009, Ljubljana, 2009 
 
 
Deleţ prebivalcev, starih 25–64 let, ki imajo dokončano najmanj srednjo šolo je v 
Sloveniji 82,0 %, na Portugalskem pa le 28,2 %, s čimer se Portugalska uvršča pod 
povprečje v EU. 
 
Stopnja delovne aktivnosti moških v 2. četrtletju 2008 je v Sloveniji znašala 63,1 %, na 
Portugalskem za 2,1 % več. Stopnja delovne aktivnosti ţensk pa je bila v Sloveniji 50,7 
%, na Portugalskem pa je odstotek znašal 51,6. 
 
Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo so v Sloveniji 1.797 EUR, na 






4 USTANOVITEV DRUŢBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO 
 
 
4.1 VRSTE DRUŢB 
 
Oseba, ki ţeli ustanoviti druţbo se mora ţe na začetku svoje podjetniške poti odločiti, 
kakšno obliko podjetja ţeli ustanoviti in kam bo vloţil svoja finančna sredstva, svoje 
znanje in sposobnosti. Izbrati mora tako organizacijsko obliko, ki mu bo določala 
zakonska pravila ter prednosti in priloţnosti pri poslovanju.   
 
Gospodarska druţba je pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno 
dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Pridobitna dejavnost po tem zakonu je vsaka 
dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička (3. člen ZGD-1).  
 
Podjetja druţb ločimo na podjetja pri osebnih in podjetja pri kapitalskih druţbah. 
Značilnosti osebnih in kapitalskih druţb se kaţejo tudi pri organiziranosti poslovanja in 
poloţaju podjetij. O relativni doslednosti uveljavitve podjetniških teorij lahko govorimo 
predvsem pri kapitalskih druţbah in veliko manj pri osebnih druţbah (prof. dr. Šime 
Ivanjko, Korporacijsko pravo, 2003).  
 





 druţba z neomejeno odgovornostjo; 
 tiha druţba; 




 delniška druţba; 
 komanditna delniška druţba; 
 druţba z omejeno odgovornostjo; 
 evropska delniška druţba. 
 
Po Ivanjku je gospodarska druţba pravna skupnost ljudi, ki se ustanovi, organizira, 
deluje in preneha v skladu s pravnimi normami. Ustanovitev druţbe (nastanek nove 
druţbe), preoblikovanje druţbe (pridobitev nove oblike) in prenehanje druţbe so vedno 
posledica določenega pravnega akta. Druţba se s pravnim aktom zavestno oblikuje in ni 
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posledica določenih okoliščin, ki nastanejo brez volje druţbenikov, kar je značilno za 
različne oblike skupnosti5 (prof. dr. Šime Ivanjko, Korporacijsko pravo, 2003). 
 
ZGD-1 ureja tudi gospodarska interesna zdruţenja, samostojne podjetnike in kmete – 
podjetnike, dodaja pa še evropsko delniško druţbo (SE). Drugi subjekti ostajajo zunaj 
ZGD (B. Zabel, Veliki komentar Zakona o gospodarskih druţbah, 2006). 
 
Statistični podatki kaţejo, da je poleg samostojnega podjetnika posameznika druţba z 
omejeno odgovornostjo najpogosteje izbrana oblika za opravljanje podjetniške 
dejavnosti tako v Sloveniji, kot na Portugalskem. 
 
Samostojni podjetnik (kratica s. p.) je fizična oseba, ki s svojim lastnim premoţenjem 
organizira podjetje in na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Je edina 
pravnoorganizacijska oblika, ki ni gospodarska druţba, vendar je pri nastopanju na trgu 
z njimi izenačena. Za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoţenjem (sredstva 
podjetja ter lastna sredstva). Podjetnik lahko začne opravljati dejavnost, ko je pri AJPES 
vpisan v Poslovni register Slovenije. 
 
Druţba z omejeno odgovornostjo je najpogostejša kapitalska druţba zaradi relativno 
majhnega ustanovnega kapitala ter preprostega sistema upravljanja. Za razliko od 
delniških druţb, kjer zakon vsebuje precejšnje število kogentnih določb, je pri druţbi z 
omejeno odgovornostjo precej vprašanj prepuščeno druţbenikom. Druţbo lahko 
ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki postanejo z ustanovitvijo druţbe 
druţbeniki. Njihovi vloţki so lahko različni. 
 
Po portugalskem zakonu o gospodarskih druţbah so gospodarske druţbe tiste, katerih 
namen je uresničevanje gospodarske dejavnosti (1. člen CSC). To je kapitalsko podjetje, 
ustanovljeno z deleţi kvot, katerih prenos je omejen. Kvota je v lasti ene ali več fizičnih 
ali pravnih oseb, katerih obveznost za podjetje je omejena na znesek kvote.  
 
Gospodarske druţbe so: 
 
 druţba z omejeno odgovornostjo (Sociedade por Quotas); 
 delniška druţba (Sociedade Anónima); 
 druţba z neomejeno odgovornostjo (Sociedade em Nome Colectivo); 
 komanditna druţba (Sociedade em Comandita Simples); 
 komanditna delniška druţba (Sociedade em Comandita por Acções). 
 
Za tuja podjetja, ki ţelijo razširiti svoj posel na portugalski market obstaja moţnost 
odprtja podruţnice6. 
                                                 
5 Npr. dedna skupnost, skupnost delničarjev, skupnost oškodovancev, agrarna skupnost idr.  
6 Del tuje pravne osebe, ki je lokacijsko ločena od sedeţa matičnega podjetja. 
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A.C.E. (Agrupamento complementar de Empresas) je pravni subjekt, na obliko katerega 
je vplival, poslovni tip "Groupement d'intérêt économique ". Predviden in urejen je s 
strani Francoskega prava. Alternativa pravnega subjekta A. C. E. je Evropsko ekonomsko 
interesno zdruţenje.  
 
Negospodarske pravne strukture: 
 
 civilna druţba (urejena je v Portugalskem civilnem zakoniku).  
Po 1. členu CSC je dovoljeno, da povzame gospodarsko obliko druţbe; 
 strokovno partnerstvo;  
 poslovni subjekt tvorita dva ali več strokovnjakov, kot so računovodje, zdravniki 




4.2 OPREDELITEV DRUŢBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO 
 
Druţba z omejeno odgovornostjo je v Sloveniji urejena v Zakonu o gospodarskih 
druţbah (ZGD-1), ki je najpomembnejši predpis na področju statusnega prava in ureja 
ustanavljanje in upravljanje gospodarskih druţb. Novi zakon o gospodarskih druţbah je 
začel veljati v letu 2006 in predstavlja celovito prenovo veljavnega zakona iz leta 1993.  
 
Na splošno se d. o. o. definira kot gospodarska (trgovinska) in kapitalska druţba, ki je 
priznana kot pravna oseba in katere osnovni kapital je razdeljen na deleţe; za svoje 
obveznosti odgovarja sama, ne pa njeni druţbeniki. Vendar se iz teh značilnosti, ki jih 
sicer mnoge zakonodaje izrecno poudarjajo, ne vidi vse njeno bistvo. Številne take 
značilnosti najdemo namreč tudi pri d. d. (B. Zabel, Veliki komentar Zakona o 
gospodarskih druţbah, 2007). 
 
Kot prva zakonodajna ureditev d. o. o. se upravičeno navaja nemški zakon o druţbah z 
omejeno odgovornostjo iz leta 1982 (GmbH-Gesetz, GmbHG), ki naj bi to druţbo izvirno 
vzpostavil in uredil. (B. Zabel, Veliki komentar Zakona o gospodarskih druţbah, 2007) 
Tukaj moram poudariti, da se na Portugalskem večkrat pojavi komentar, kako je njihova 
druţba z omejeno odgovornostjo (Sociedade por Quotas) popolna kopija BmbHG, kar 
me ne čudi, kajti to druţbo danes poznajo tako rekoč vse evropske kontinentalne 
drţave. Namreč, kot je ţe omenjeno, zakonodajalci so se zgledovali po nemški ureditvi, 
ki je prva uzakonila omenjeno druţbo 1892. leta (Po Ivanjku, Korporacijsko pravo, 
2003). 
 
Model d. o. o. je posrečena zdruţitev pozitivnih lastnosti osebnih in kapitalskih druţb (S. 
Pretnar, Oris primerjalnega trgovinskega prava, 1955). 
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Zakonsko besedilo z več kot 700 členi je razdeljeno na sedem vsebinskih sklopov. Dva v 
korporativno ureditev vnašata novost, in sicer evropsko delniško druţbo ter enotirni 
sistem upravljanja v delniški druţbi. Ostali vsebinski sklopi urejajo uskladitve zaradi 
uvedbe evra, prenos nekaterih določil iz zakona o prevzemih v zakon o gospodarskih 
druţbah, prenovo ureditve statusa samostojnega podjetnika in druţbe z omejeno 
odgovornostjo, v zadnjem sklopu pa je opredeljena prenova drugih določb.  
 
Zakon določa, da se druţba ustanovi s pogodbo, ki je lahko sklenjena v obliki 
notarskega zapisa ali na posebnem obrazcu, v fizični ali elektronski obliki. Pri tem je 
ustanavljanje druţb poenostavil obrazec druţbene pogodbe. 
 
Na Portugalskem druţbo z omejeno odgovornostjo (LDA) podrobneje ureja Koda druţb 
(Código das Sociedades Comerciais). Obstaja od leta 1986 in je precej obseţna, kajti 
zajema vse vrste oblik podjetij na Portugalskem, razen zdruţenj, fundacij, kooperacij, 
ker to niso podjetja, ki stremijo k dobičku.  
 
Druţba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) je kapitalska druţba, katere osnovni 
kapital sestavljajo osnovni vloţki druţbenikov (471. člen ZGD-1). Je pravna oseba, ki 
odgovarja za obveznosti z vsem svojim premoţenjem (7. člen ZGD-1); druţbeniki za 
njene obveznosti načeloma ne odgovarjajo (472. člen ZGD-1).  
 
V Sloveniji Zakon za ustanovitev druţbe predpisuje minimalen osnovni kapital v višini 
7.500 evrov, na Portugalskem je znesek 5.000 evrov. Natančna višina osnovnega 
kapitala se določi v aktu o ustanovitvi druţbe (druţbena pogodba). Osnovni kapital 
druţbe z omejeno odgovornostjo sestavljajo osnovni vloţki druţbenikov. Te lahko 
zagotovijo v denarju ali v stvareh in pravicah (stvarni vloţki).  
 
Vrednost osnovnih vloţkov je lahko različna, v Sloveniji je najmanjši osnovni vloţek 50 
evrov, na Portugalskem 100 evrov. Pred prijavo za vpis v register mora vsak druţbenik 
zagotoviti vsaj eno četrtino osnovnega vloţka, vrednost vseh zagotovljenih vloţkov pa 
mora znašati najmanj 7.500 evrov oziroma 5.000 evrov. Osnovni vloţek je lahko 
zagotovljen v denarju ali kot stvarni vloţek. Kot stvarni vloţek se lahko zagotovijo 
premičnine in nepremičnine, pravice in druţba ali del podjetja. Za stvarni vloţek se šteje 
tudi plačilo za premoţenjske predmete, ki jih je druţba prevzela in jih prišteje 
druţbenikovemu vloţku (475. člen ZGD-1). 
 
Po B. Zabelu tako kot v tujih ureditvah tudi ZGD-1 določa najniţjo vsoto osnovnega 
kapitala in najniţjo vrednost osnovnega vloţka. Minimalni osnovni kapital je tudi po 
uvedbi evra določen sorazmerno nizko. Zato je bolj obramba proti neresnemu 
ustanavljanju druţbe kot zagotovilo njene gospodarske trdnosti (Veliki komentar Zakona 
o gospodarskih druţbah, 2007). 
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Druţbeniki na podlagi osnovnega vloţka pridobijo poslovne deleţe. Poslovni deleţ je 
izraz, ki opredeljuje celokupnost pravic, pa tudi dolţnosti, ki jih ima določen druţbenik v 
druţbi, sorazmerno z vrednostjo osnovnega vloţka v osnovnem kapitalu. 
 
Glede na število druţbenikov pri druţbi z omejeno odgovornostjo v Sloveniji  poznamo 
enoosebno d. o. o. in večosebno d. o. o. Večosebna d. o. o. ima dva ali več druţbenikov, 
ki so lahko fizične ali pravne osebe. 
 
Leta 1993 se je portugalska zakonodaja spremenila v delu, kjer lahko druţbo z omejeno 
odgovornostjo ustanovi samo ena oseba. Najenostavneje je ustanoviti t. i. Sociedade 
unipessoal, to je druţba s samo eno osebo, kjer lahko uredite formalnosti brez notarja 
(270-A. člen CSC). Potrebno je iti le na 'davčno upravo' in na 'socialno zavarovanje'. 
 
Druţba z omejeno odgovornostjo ima lahko največ 50 druţbenikov. Če jih je več kot 50, 
potrebuje za ustanovitev dovoljenje za gospodarstvo pristojnega ministrstva (473. člen 
ZGD-1). 
 
Zakonsko je zamišljena kot personalistična organizirana druţba, torej kot druţba z 
manjšim številom druţbenikov, ki se med seboj poznajo in se tudi aktivno vključujejo v 
njeno upravljanje. Kot druţba z omejeno odgovornostjo so zato pogosto ustanovljena 
tudi druţinska podjetja. 
 
 





 Zakon o gospodarskih druţbah; 
 Zakon o sodnem registru; 
 Zakon o davčni sluţbi; 
 Zakon o davku od dohodka pravnih oseb; 
 Obrtni zakon; 
 Uredba o vpisu druţb in drugih pravnih oseb v sodni register; 
 Uredba o sodnem registru; 










 Zakon o gospodarskih druţbah (Lei das Sociedades/Código das Sociedades 
Comerciais) 
Za vzpostavitev industrijskega obrata je zahtevana prošnja za licenco. To pa ureja:  
 Industrijska licenca (Decreto-Lei nº 69/2003 de 10 de Abril de 2003 Decreto-Lei 
n º 69/2003 de 10 de Abril de 2003) 
 
4.4 POMOČ PRI USTANAVLJANJU 
 
Za ustanovitev podjetja v Sloveniji in na Portugalskem obstaja več organizacij, ki lahko 
ponudijo nasvet ali pomoč za začetek poslovanja.  
 
V Sloveniji podjetnikom pomoč ponujajo:  
 
 Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), ki  
je krovna nacionalna organizacija za izvajanje razvojne politike na področju 
razvoja podjetništva in konkurenčnosti v Sloveniji. Njene naloge so promocija in 
animacija za razvoj okolja za ustanavljanje, delovanje in razvoj podjetij, kar 
poteka v obliki vseh vrst svetovanj ter finančnih spodbud. Naloge izvaja preko 
portala. 
 
 Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) kot učinkovit gospodarski lobi zastopa 
interese podjetij v odnosih z drţavo in sindikati pri oblikovanju pogojev dela in 
poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj. GZS zagotavlja 
članom nove priloţnosti za razvoj, konkurenčnost in prodor na tuje trge. 
 
 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je zdruţenje obrtnikov in podjetnikov, ki 
opravljajo obrtne in obrti podobne dejavnosti. Izvaja razna izobraţevanja, 
posreduje informacije, organizira promocijske dogodke, vodi obrtni register ter 
nudi še dodatne oblike pomoči svojim članom. 
 
 Enterprise Europe Network je obseţna mreţa (s 600 lokalnimi organizacijami in 
4 000 redno zaposlenih), ki podjetnikom prek njihovih lokalnih partnerjev nudi 
informacije in nasvete. 
 
 Sistem SOLVIT ponuja hitro in učinkovito pomoč, kadar podjetniki naletijo na 
teţave pri poslovanju v tujini zaradi napačne uporabe prava EU s strani organov 
javne uprave na področju notranjega trga. 
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 Portal e-VEM ponuja brezplačno, enostavno in hitro opravljanje storitev javne 
uprave za podjetja in podjetnike kar preko spleta. Namenjen je tako 
samostojnim podjetnikom kot gospodarskim druţbam. Uporabljajo ga tudi 
referenti točk VEM, ki nudijo vse storitve portala e-VEM druţbam in podjetnikom 
na fizičnih vstopnih mestih, in sicer na točkah VEM ter pri notarjih. 
 
 
Na Portugalskem se imajo moţnost podjetniki obrniti za pomoč na: 
 
 Inštitut za podporo malim in srednje velikim druţbam (IAPMEI) je na voljo na 
svoji spletni strani. Nudi informacije o pravnih oblikah podjetij, kot tudi vlogo 
Poslovnih formalnih centrov (CFE). 
 
 IAPMEI zagotavlja podjetniško pomoč vsem zainteresiranim stranem. Ponujajo 
storitve kot so: tehnična pomoč, analiza pristojnosti, izdelavo konkurenčnostne 
diagnoze in organizacijo srečanja za konkurenčnost. 
 
 Evropska podjetniška mreţa (Enterprise Europe Network) ponuja druţbam 
informacije in nasvete preko lokalnih partnerjev. 
 
 SOLVIT pomaga druţbam reševati teţave, ki nastajajo, ko nacionalni organi 
napačno uporabljajo predpise EU na trgu. 
 
 Pomoč pa druţbam nudijo tudi lokalni občinski sveti tako imenovane lokalne 
Trgovine drţavljanov (Loja do Cidãdao) in lokalne sluţbe za zaposlovanje.  
 
 Nekatera mesta imajo tako imenovane Poslovne centre formalnosti (Centros de 
Formalidades das Empresas, CFE), ki so namenjeni laţjemu ustanavljanju 
podjetij. Podjetnike obveščajo, kateri dokumenti so potrebni za ustanovitev 
podjetja, svetujejo pri obliki in strukturi podjetja, podajo razlago celotnega 
postopka ustanovitve in poslovanja in zagotovijo stike z ustreznimi organi vlade. 
 
 Čeprav ni pravno potrebno, je koristno uporabiti storitve posrednika 
portugalskega podjetja (Despachante) za pomoč pri soočanju z upravnimi 








4.5 POSTOPKI, POTREBNI ZA USTANOVITEV DRUŢBE 
 
Pravica do ustanavljanja (43. do 48. člen PES) nalaga drţavam članicam EU odpravo 
vseh omejitev, ki bi na kakršen koli način omejevale pravico do ustanavljanja (prvi 
odstavek 43. člena PES). Drţave članice naj ne bi postavljale novih omejitev drţavljanom 
(samozaposlenim osebam) drugih drţav članic, ki ţelijo opravljati svojo dejavnost na 
ozemlju njihove drţave, ter jim morajo omogočiti opravljanje dejavnosti z enakimi 
pogoji, kot veljajo za njihove drţavljane (D. Pšeničnik, Veliki komentar Zakona o 
gospodarskih druţbah, 2006). 
 
Druţba z omejeno odgovornostjo je druţba, ki se najpogosteje ustanavlja tako v 
Sloveniji, kot na Portugalskem, zato jo bom v nadaljevanju tudi izpostavila. Opisani 
načini ustanovitev veljajo za najpogostejše in najbolj uporabljene tako pri nas, kot pri 
naši najbolj zahodni članici Evropske unije. 
 
Ustanovitev druţbe temelji na različnih finančnih in trţnih raziskavah, predpostavlja pa 
tudi vrsto korakov, ki jih je potrebno opraviti, da lahko začnemo poslovati. 
 
Struktura in pravna oblika druţbe določata delovanje druţbe, ki ima posledice tako za 
podjetnika, kot za prihodnje poslovanje, še posebej pa se razlikujejo koraki potrebni za 
ustanovitev določene druţbe. 
 
Dejanska ustanovitev druţbe zahteva niz korakov v različnih upravnih organih. 
Dandanes je ta postopek poenostavljen z različnimi moţnostmi za ustanovitev druţbe.  
 
4.5.1 Načini ustanovitve druţbe z omejeno odgovornostjo v Sloveniji 
 ustanovitev druţbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo, ki je sklenjena v 
obliki notarskega zapisa (enoosebna druţba, večosebna druţba); 
 ustanovitev druţbe z omejeno odgovornostjo prek portala e-VEM ali na 
točkah VEM (Portal e-VEM - enoosebna druţba, točke VEM – enoosebna 
druţba, večosebna druţba); 
 ustanovitev enoosebne druţbe z omejeno odgovornostjo preko oddaljenega 
dostopa (e-VEM portala) ali pri notarju. 
Ustanovitev sestavlja vrsta dejanj gospodarske in pravne narave. Slednja so namenjena 
nastanku nove pravne osebe in povezanosti udeleţencev v gospodarsko druţbo čisto 
določenega tipa. Če ustanovitev kot pravni postopek razumemo v širšem pomenu, se 
začne ţe pred sklenitvijo druţbene pogodbe in vključuje še vpis v sodni register. Pravna  
teorija v tujini upravičeno ugotavlja različne učinke dejanj v postopku nastajanja d. o. o. 
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Tudi po ZGD-1 lahko ločimo več faz. Vendar v enostavnejših primerih lahko katera od 
njih tudi izpade (B. Zabel, Veliki komentar Zakona o gospodarskih druţbah). 
 
4.5.2 Načini ustanovitve druţbe z omejeno odgovornostjo na Portugalskem 
 
Poleg še dandanes uporabljene tradicionalne metode imajo podjetniki na Portugalskem 
moţnost dostopa do Poslovnega portala Portal da Empresa, ki omogoča uporabo novih 
načinov ustanovitev druţb, tako kot v Sloveniji: 
 
 One stop shop (Empresa na Hora); 
 Spletna registracija. 
 
 
4.6 USTANOVITEV PRI NOTARJU (SLOVENIJA) 
 
Pri notarju se registrira enoosebne, večosebne ter ostale vrste druţb.  
 
Postopke v zvezi z ustanovitvijo je pri notarju treba opraviti v naslednjih primerih: 
 
 če nameravajo druţbeniki vloţiti stvarne vloţke (na primer stroje, nepremičnine, 
opremo, terjatve in druge pravice) ali denarne vloţke v skupnem znesku, ki 
presega 7.500 evrov (primerjaj četrti odstavek 475. člena ZGD-1) tako, da bo 
del denarnih vloţkov vplačan šele v določenem roku po vpisu ustanovitve v 
sodni register; 
 
 zaradi vsebine pogodbe ali akta (tudi, če nameravajo vloţiti samo denarne 
vloţke, ki se v celoti vplačajo pred vloţitvijo predloga): če ţelijo (zaradi 
dodatnih dogovorov o pravilih pri prenosu poslovnih deleţev, o upravljanju 
druţbe ali drugih razlogov) druţbeno pogodbo ali akt o ustanovitvi skleniti v 
obliki notarskega zapisa; 
 
 zaradi oblike knjige sklepov (pri enoosebni d. o. o.): druţbenik ţeli voditi pisno 
knjigo sklepov; 
 
 če nameravajo ustanoviti druţbo, ki ni organizirana kot d. o. o. (na primer 
druţbo z neomejeno odgovornostjo, komanditno druţbo ali delniško druţbo). 
 




Ustanovitelji z osebnim obiskom, po pošti ali po elektronski pošti sporočijo notarju vse 
obvezne atribute bodoče druţbe: 
 
 firma (firma je ime, s katerim druţba posluje); 
 sedeţ (kraj) in poslovni naslov; 
 identifikacijski podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO, naslov stalnega 
prebivališča za fizične osebe, firma, matična številka in poslovni naslov za 
pravne osebe, davčna številka za tuje fizične in pravne osebe); 
 nominalna višina vsakega osnovnega vloţka v evrih in navedba ustanovitelja 
(vlagatelja) za vsak osnovni vloţek; 
 poslovni deleţ vsakega ustanovitelja, izraţen v ulomku ali odstotku; 
 navedba morebitnih stvarnih vloţkov (predmet, vrednost in vlagatelj); 
 navedba zneska denarnega vloţka, ki bo vplačan v celoti pred vpisom druţbe v 
register (vsaj ena četrtina osnovnega vloţka in skupaj najmanj 7.500 EUR) in 
navedba zneska denarnega vloţka, ki bo vplačan po vpisu druţbe v register 
(največ tri četrtine osnovnega vloţka) ter rok plačila; 
 identifikacijski podatki in tip zastopnikov (poslovodja ali prokurist); 
 način zastopanja (samostojno ali skupno); 
 meje pooblastil za zastopanje; 
 identifikacijski podatki članov nadzornega sveta, če druţbeniki ţelijo, da ima 
druţba nadzorni svet; 
 višina osnovnega kapitala; 
 šifre vseh dejavnosti druţbe in šifro glavne dejavnosti; 
 ţelje druţbenikov glede dodatnih dogovorov o pravilih pri prenosu poslovnih 
deleţev, o upravljanju druţbe ali druge dodatne dogovore oziroma pravila 
druţbe. 
 
Notar sestavi vse potrebne listine. 
 
Za sestavo in podpis listin je potrebna osebna prisotnost ustanoviteljev (fizične osebe 
oziroma zakoniti zastopniki pravnih oseb). Posameznega ustanovitelja lahko zastopa 
pooblaščenec.  
 
Pooblastilo za zastopanje pri ustanovitvi druţbe s pogodbo v obliki notarskega zapisa 
mora biti v enaki obliki, torej v obliki notarskega zapisa. Ker mora biti podpis zastopnika 
na izjavi o soglasju za imenovanje in na izjavi, da ni zadrţkov za imenovanje po drugem 
odstavku 255. člena Zakona o gospodarskih druţbah overjen, je potrebna tudi osebna 
prisotnost zastopnikov. 
 
Notar sestavi in vloţi predlog za vpis v sodni register v elektronski obliki. Predlogu priloţi 




O zahtevku za vpis v sodni register odloči registrsko sodišče. V izreku sklepa, s katerim 
ugodi zahtevku za vpis v sodni register, registrsko sodišče določno navede vsebino vpisa 
oziroma vpisov v sodni register. Če se z vpisom posameznih podatkov nadomestijo prej 
vpisani podatki, navede v izreku sklepa tudi podatke, ki se z novo vpisanimi nadomestijo 
(34. člen ZSReg). 
Notarju se vroči sklep registrskega sodišča o vpisu in druge odločbe v tem postopku. 
 
Zoper sklep, s katerim registrsko sodišče odloči o vpisu v sodni register, se lahko pritoţi 
udeleţenec ali kdo drug, ki meni, da je s sklepom prizadeta njegova pravica ali na 
zakonu temelječ interes (36. člen ZSReg). Če registrsko sodišče ugotovi, da je pritoţba 
predlagatelja utemeljena, ni pa potreben dopolnilni postopek, lahko o predlogu za vpis 
odloči drugače in z novim sklepom nadomesti sklep, ki se izpodbija s pritoţbo (37. člen 
ZSReg). Če registrsko sodišče ugotovi, da ni podlage za nadomestitev sklepa, odstopi 
zadevo sodišču druge stopnje, da odloči o pritoţbi (37. člen ZSReg). 
 
Na podlagi odločitve registrskega sodišča o vpisu ustanovitve subjekta vpisa v sodni 
register, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) temu 
subjektu določi šifro glavne dejavnosti in matično številko. 
 
Za obisk notarja je potreben osebni dokument. Če storitve opravlja pooblaščenec, mora 
predloţiti tudi overjeno pooblastilo za opravljanje postopkov. Pri nekaterih postopkih je 
treba priloţiti določene priloge. Poznati je potrebno podatke, ki jih notar v imenu 
ustanovitelja prek portala e-VEM posreduje pristojnim ustanovam. 
 
Notar zaračuna notarsko overitev dokumentov v skladu z notarsko tarifo.  
 
 
4.7 TRADICIONALNA METODA USTANOVITVE DRUŢBE NA PORTUGALSKEM 
 
Z razvojem novih tehnologij in pojava e-uprave je tradicionalna metoda oblikovanja 
druţbe doţivela nekaj sprememb in večina dosedanjih postopkov se lahko zdaj opravi 
preko interneta. Vseeno pa imajo podjetniki še vedno moţnost do izbire tradicionalne 









4.7.1 Osnovni koraki za ustanovitev druţbe na Portugalskem 
 
Opis osnovnih korakov, potrebnih za ustanovitev druţbe na Portugalskem: 
 
 Prijava za izdajo veljavnega certifikata (Certificado de Admissibilidade) se lahko 
stori preko interneta oziroma preko spletne strani Empresa online ali Urada za 
registracijo in notarske storitve (IRN), osebno na drţavnem registru pravnih 
oseb v ustni obliki ali s pooblastilom v pisni obliki ali z uporabo obrazca. 
Začasna Identifikacijska kartica druţbe (Cartão Provisorio de Pessoa Collectiva) 
ni več zakonsko potrebna od zakonodajne spremembe Zakona o drţavnem 
registru pravnih oseb (št. 247-B/2008, 30. decembra 2008). S prejetjem 
veljavnega certifikata prejmeš davčno številko. 
 
 Potrebno je predlagati ime podjetja. Vsako predlagano ime se preveri na 
podlagi računalniške podatkovne baze. Če ime še ni bilo sprejeto, se ga 
registrira preko veljavnega certifikata (Certificado de Admissibilidade), ki ga izda 
nacionalni register druţb (Registo Nacional de Pessoas colectivas ali RNPC). Za 
ime podjetja morate izbrati glavno ime in še dve rezervni imeni. Ime firme mora 
nakazovati glavno dejavnost. 
 
 Dejavnost podjetja se definira po uradni nomenklaturi dejavnosti (CAE – 
Classificacao das Actividades Economicas). Ta klasifikacija se uporablja v vseh 
kontaktih z javno upravo. Lista dejavnosti je na voljo na spletni strani 
nomenclaturas (v portugalščini in angleščini). 
 
 Akt o ustanovitvi se overi pri notarju (Escritura Notarial). Akt o ustanovitvi mora 
vsebovati naslednje podatke: imena oseb, ki ustanavljajo druţba in njihove 
podatke, vrsto podjetja, ime podjetja, dejavnost podjetja, pristojno registrsko 
pisarno, ustanovitveni kapital, število ustanoviteljev in njihove deleţe. Če deleţi 
niso v gotovini mora njihovo vrednost oceniti uradni cenilec. 
 
 Ko dobimo listino o ustanovitvi podjetja, izpolnimo obrazec o začetku 
poslovanja (Declaração de Início de Actividade para Efeitos Fiscais) in ga 
predloţimo lokalnemu davčnemu uradu (Repartição de Finanças local ).  
 
 Registracija druţbe v Podjetniškem registru (Conservatórias do Registo 
Comercial), s katero se pridobi trajno ID (matično številko) pravne osebe (NPC) 
pri najbliţjem uradu RNCP mora biti opravljena v 90 dneh od podpisa listine o 
ustanovitvi. Obvezna je objava v Uradnem listu (Diário de República), za kar je 
zadolţena »Conservatoria do Registo Comercial«. Ta ustanova potem tudi 
pošlje ustrezen dokument na RNCP, ki vam izda NIPC – »Cartão de 




 Potrebno je odpreti bančni račun na ime firme in poloţiti predviden 
ustanovitveni znesek. 
 
 Obvestiti je treba IDICT (ministrstvo za delo) o dejavnosti podjetja in strukturi 
delovne sile. 
 
 Registracija na lokalnem regionalnem centru socialne varnosti.  
 
 Registracija v komercialnem ali industrijskem evidenčnem centru (Cadastro 
Comercial or Industrial) na generalnem direktoratu za podjetništvo (DGE) ali v 
lokalnem regionalnem uradu ministrstva za gospodarstvo v 30 dneh. 
 
4.7.2 Stroški ustanavljanja podjetja 
 
Stroški ustanovitve druţbe zajemajo notarske stroške, stroške registracije in objave v 
časopisih. Celota vsota stroškov in taks doseţe pribliţno 1,2 % kapitala za večja podjetja 
in skoraj 10 % za najmanjše. 
 
Enoosebna ali večosebna druţba se lahko ustanovi preko spleta, v katerikoli od številnih 
One stop shops (Centros de Formalidades das Empresas) ali na Komercialnem registru 
(Conservatórias do Registo Comercial) v Lizboni in po vsej drţavi, v samo enem dnevu. 
 
 
4.8 SPLETNA REGISTRACIJA 
 
Poseben reţim na spletu omogoča ustanovitev podjetja preko interneta in se lahko 
uporablja tako za enoosebno kot večosebno druţbo z ustreznim elektronskim potrdilom. 
 
Potrebno je digitalno potrdilo. To je digitalni identifikacijski dokument, dokaj podoben 
novemu digitalnemu potnemu listu in osebni izkaznici. To pomeni, da lahko pri 
večosebni druţbi vsak od partnerjev predstavi svoje poverilnice v digitalni obliki, 
vključno z digitalnim podpisom, da bi dokazali svojo identiteto. 
 
S to metodo je moţno ustanoviti katerokoli obliko druţbe, z izjemo druţbe, katere  
osnovni kapital je plačan z nedenarnimi vloţki in Evropske delniške druţbe.  
 
Spletna ustanovitev druţbe na Portugalskem poteka preko spletne strani Empresa 
Online, v Sloveniji preko drţavnega portala e-VEM. Za ustanovitev druţbe na 
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Portugalskem je odgovoren Nacionalni register druţb (RNPC), ne glede na to, kje se 
nahaja sedeţ podjetja.  
 
Registracija podjetja je takojšnja, če ustanovitelji izberejo enega od vnaprej odobrenih 
druţbenih pogodb ali akta o ustanovitvi. Če pa se odločijo za izročitev lastnih druţbenih 
pogodb ali akta o ustanovitvi, registracija traja dva dni. 
 
 
4.8.1 One stop shop 
 
One stop shop je lokacija, kjer so lahko različne zahteve izpolnjene na enem mestu.  
 
Izraz izvira iz ZDA v poznih 1920, zgodnjih 1930 letih. Prva reklama na to temo je bila 
narejena v podjetju za popravila avtov, The Lincoln star, Nebraska. Izhaja iz julija 1930 
in razkriva pomen besede One stop shop: Naj bo vse narejeno na enem mestu. 
Prihranite čas. Prihranite denar. (Have it all done in one place. Save your time. Save 
your money.) 
 
Ustanavljanje tako imenovanih One stop Shops je eden od ukrepov, s katerim skušajo 
drţave odstranjevati administrativne ovire za poslovanje. 
 
Na Portugalskem poznamo »Empresa na Hora«, v Sloveniji pa tako imenovane 
vstopne VEM točke. V nadaljevanju bom predstavila bistvene značilnosti obeh ukrepov. 
 
Empresa na Hora je pobuda Ministrstva za pravosodje. Izvaja jo Agencija za 
administrativno modernizacijo in izvršitev v sodelovanju z ministrstvi.  
 
Projekt e-VEM ali »vse na enem mestu« je drţavni projekt, ki ga je razvilo Ministrstvo za 
javno upravo za poslovne subjekte (samostojne podjetnike posameznike, gospodarske 
druţbe). Njegov osnovni namen je bil zagotoviti ustrezno informacijsko podporo 
gospodarskim druţbam in samostojnim podjetnikom. E-VEM je drţavni portal za 
poslovne subjekte, ki omogoča opravljanje nekaterih storitev na daljavo, torej preko 
spleta.  
 
S pomočjo Empresa na Hora lahko ustanovimo: 
 
 Druţbo z omejeno odgovornostjo. 
 Komanditno druţbo. 
 Delniško druţbo. 
 Samostojni podjetnik. 
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E-VEM projekt je bil vzpostavljen julija 2005 za samostojne podjetnike, v začetku leta 
2008 (1. 2. 2008) pa je zaţivel tudi na področju registracij gospodarskih druţb. Še pred 
tem je bila sprejeta oziroma ustrezno spremenjena predmetna zakonodaja, ki je sploh 
omogočila nov sistem. Predvsem gre za nekatere spremenjene določbe Zakona o 
sodnem registru in Zakona o gospodarskih druţbah. Poslovni subjekt lahko preko 
drţavnega portala e-VEM na enem mestu opravi vrsto storitev elektronsko, in sicer na 
dva temeljna načina: 
 
 samostojno od doma, preko spletnega dostopa, z uporabo kvalificiranega 
digitalnega potrdila ali 
 z osebnim obiskom na eni izmed vstopnih točk VEM. 
 
Postopek registracije podjetja preko Empresa na Hora: 
 
 Izbira imena podjetja. Moţna imena podjetij so vnaprej določena in odobrena. 
Seznam moţnih imen je dostopen tako na internetni strani, kot tudi v pisarni 
Empresa na Hora. Izbrano ime lahko obdrţimo samo v primeru, da smo začeli s 
postopkom registracije podjetja. Beseda ali besedna zveza, ki ni na listu prej 
dogovorjenih imen in se nanaša na dejavnost podjetja, je lahko vedno dodana 
imenu firme. Na primer, da gre za druţba ABCD, ki se ukvarja s prevozi, 
pomeni, da se podjetju ABCD doda beseda prevozi, torej ABCD-prevozi. Od 
januarja 2006 je dopustno uporabljati certifikat sprejemljivih imen. 
 
 
Firma druţbe je ena od bistvenih (nujnih) korporacijskopravnih značilnosti 
(korporacijskopravnih atributov) druţbe (N. Plavšek, Veliki komentar Zakona o 
gospodarskih druţbah, 2006). 
 
Firma je ime, s katerim druţba posluje (12. člen ZGD-1) Bistvene (obvezne) sestavine 
firme so odvisne od pravnoorganizacijske oblike druţbe. V primeru druţbe z omejeno 
odgovornostjo je to sestavina, ki druţbo individualizira, jo podrobneje določa, oznako d. 
o. o. in oznako, ki nakazuje dejavnost druţbe. 
 
Firma ne sme vsebovati imen ali znakov tujih drţav ali mednarodnih organizacij. Prav 
tako ne sme vsebovati besed ali znakov, ki nasprotujejo zakonu ali morali, vsebujejo 
znane blagovne in storitvene znake drugega upravičenca, ali vsebujejo ali posnemajo 
uradne znake. Mora biti v slovenskem jeziku ter se jasno razlikovati od firm vseh drugih 
druţb (povzeto po N. Plavšaku, Veliki komentar Zakona o gospodarskih druţbah, 2006). 
 
V 9. členu portugalskega Zakona o gospodarskih druţbah (CSC) je določeno, da ime 
druţbe ne sme napeljevati na nobeno drugo dejavnost, kot tisto, ki jo bo opravljala 
druţba. Kadar ime druţbe vsebuje imena enega ali vseh druţbenikov mora biti 
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popolnoma različno od tistih, ki so ţe registrirana. Nedovoljena so imena, ki bi lahko 
zavajajoče predstavljala pravno obliko druţbe, posebni izrazi, ki se uporabljajo za javne 
organe ali imena neprofitnih organizacij, izrazi, ki so prepovedani z zakonom ali moralno 
ţaljivi. 
 Izbira pogodbe in določb zbornice, ki so dostopni na internetni strani ali v sami 
pisarni Empresa na Hora. 
 
 Začetek registracije podjetja na enem izmed okencev Empresa na Hora. 
 
Ustanovitelj, ki je fizična oseba pri registraciji podjetja, potrebuje davčno številko, 
veljaven osebni dokument (osebna izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje) ter kartico 
socialnega zavarovanja.  
 
Ustanovitelj, ki je pravna oseba, potrebuje davčno številko pravne osebe/korporacije ali 
osebno izkaznico, matično številko vpisa v poslovni register ter sklep o ustanovitvi 
podjetja.  
 
Postopku registracije, ki stane 360 evrov, se prišteje upravna taksa, ki znaša 0,4 % od 
osnovnega kapitala. Znesek se plača pri registraciji v gotovini ali s čekom. Za podjetja, 
katerih predmet poslovanja so tehnološke raziskave in razvoj, znaša postopek 
registracije nekoliko manj, in sicer 300 evrov, upravna taksa pa ostane enaka, torej 0,4 
% od osnovnega kapitala.  
 
Ko so določbe zbornice in pogodba pripravljene, sledi izvršitev registracije podjetja. Na 
mestu izdajo kopijo vpisa v poslovni register, izpisek iz registra pravnih oseb in kartico 
socialnega zavarovanja podjetja.  
 
Takoj, ko je druţba registrirana, je potrebno na posebej določenem okencu potrditi 
izjavo o začetku izvajanja aktivnosti, ki pa mora biti podpisana tudi s strani računovodja. 
Če ne naredimo tega takoj, moramo potrjeno in podpisano izjavo s strani računovodja v 
roku 15 dni poslati na davčno upravo. V roku 5-ih delovnih dni mora v imenu podjetja 
ustanovitelj poloţiti vsoto osnovnega kapitala na račun izbrane banke.  
 
Pri postopku registracije Empresa na Hora morajo biti prisotni vsi člani prihodnjega 
podjetja. V primeru, da člani ne morejo biti prisotni, je potrebno predloţiti overjeno 
pisno pooblastilo, s katerim odsotni član pooblašča drugo osebo za izvedbo registracije 
podjetja. Prisotnost računovodja ni potrebna, poskrbljeno pa mora biti, da izjavo 
podpiše in opremi s štampiljko.  
 
Spremenjena zakonodaja v Sloveniji po novem omogoča, da se s 1. 2. 2008 za 
enostavne d. o. o. druţbena pogodba sestavi na obrazcu e-VEM. Konkretno to pomeni, 
da druţbene pogodbe ni treba overiti pri notarju, pač pa se jo le izpolni, namesto 
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overitve pa se jo podpiše pred usluţbencem na točki VEM. Obenem so po novem 
ukinjene obvezne objave vpisov v sodni register v Uradnem listu RS, nadomeščene pa 
so z avtomatsko brezplačno objavo na portalu AJPES. Pri točki VEM pa lahko izvedemo 
ustanovitev le, če gre za enostavno d. o. o., v drugih primerih pa moramo ustanovitev d. 
o. o. opraviti pri notarju. 
 
Enostavna d. o. o. je druţba, kjer se osnovni vloţki vplačajo samo v denarju in se v 
celoti plačajo pred vpisom ustanovitve ter kjer druţbena pogodba vsebuje samo nujne 
sestavine, kar pomeni, da je obrazec druţbene pogodbe sestavljen na podlagi 474. člena 
ZGD-1. 
 
Portal VEM omogoča v najkrajšem moţnem času vpis druţbe oziroma podjetnika v 
poslovni/sodni register ter s tem pridobitev moţnosti izvajanja dejavnosti. Ko je druţba 
vpisana v register oziroma ima podjetnik dejavnost registrirano, jim storitve portala 
omogočajo sporočanje sprememb podatkov firme in njihovih delov oziroma izbris vseh 
podatkov. 
 
Točke VEM so: 
 
 izpostave Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
(AJPES) upravne enote in krajevni uradi; 
 vstopna točka Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje 
investicije in drugi izvajalci nalog in programov podjetniškega in inovativnega 
okolja - lokalni podjetniški centri; 
 vstopne točke, podprte s projektom Phare - vzpostavitev sistema vse na enem 
mestu; 
 vstopne točke Obrtne zbornice Slovenije in območnih obrtnih zbornic; 
 vstopne točke Gospodarske zbornice Slovenije in območnih gospodarskih 
zbornic; 
 davčni uradi Davčne uprave Republike Slovenije. 
 
Portugalska in Slovenija sta na takšen način postali eni izmed drţav v Evropi, kjer lahko 
registriramo druţbo: 
 
 Hitro – povprečje 1 ura in 15 minut. 
 Z manj birokracije – zahtevane dopolnitve na enem samem obrazcu. 
 Poceni – eden izmed cenejših načinov registracije podjetja. 
 
Na Portugalskem je varnost postopka ustanavljanja novih podjetij zagotovljena s 
pošiljanjem vseh podrobnosti davčnemu uradu. Med julijem in novembrom 2005 je bilo 
ustanovljenih več kot 1000 podjetij, ki se posluţujejo novih storitev.  
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Vsako podjetje si mora ob ustanovitvi izbrati dejavnosti po Standardni klasifikaciji 
dejavnosti 2008 (SKD), ki jih namerava opravljati. Medtem ko za samo ustanovitev 
podjetja ni predpisanih posebnih pogojev, pa le-ti obstajajo za nekatere dejavnosti. 
Dejavnosti, za katere morajo osebe v Sloveniji pred pričetkom opravljanja pridobiti 
dovoljenje posebnega organa so: agencija za zaposlovanje, arheološka raziskovanja, 
avtošola, bančne storitve, storitve izdaje elektronskega denarja, potrošniško kreditiranje, 
biocidi, dejavnost organiziranja in prodaje turističnih aranţmajev, dejavnost pridelave in 
dodelave semen in sadik, detektivska dejavnost, energetska dejavnost, geodetska 
dejavnost, gorski vodnik, gospodarski ribolov, gostinstvo, igre na srečo – avtomati, 
špedicije in druge spremljajoče prometne dejavnosti, izobraţevanje odraslih, izvršitelji, 
lekarniška dejavnost, menjalnica, nepremičninsko posredovanje, novinar, obrtna 
dejavnost, poštne storitve, prevozništvo, projektiranje, rejniška dejavnost, revidiranje, 
stečajni upravitelj, trgovina, zavarovalni posli …(Priročnik Pogoji za opravljanje 
dejavnosti, Ministrstvo za finance, 2009). 
 
Zakoniti zastopniki podjetij imajo preko sistema elektronske registracije podjetja 
moţnost pooblastiti zaposlene ali druge osebe za opravljanje postopkov (oddaja 
obrazcev za prijavo v socialno zavarovanje, prijava sprememb podatkov o druţinskih 
članih, prijave potrebe po delavcu itd.) v zvezi s poslovanjem podjetja.  
 
Zakoniti zastopnik potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo, s katerim pooblasti osebo, ki 
bo opravljala storitve v imenu podjetja, na osnovi njegove davčne številke. Tudi 
pooblaščena oseba potrebuje za opravljanje postopkov za druţba, ki jo je pooblastilo, 
kvalificirano digitalno potrdilo. Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik časovno omeji in tudi 
prekliče. 
 
4.8.2 Ocena primerjave v obeh drţavah 
 
Primerjava ustanovitve druţbe preko tako imenovanih One stop shopov je prikazala 
prednost Slovenije pri prostovoljni izbiri imena druţbe, medtem ko je potrebno na 
Portugalskem izbrati ime iz seznama predpisanih, vnaprej določenih imen. To je velika 
posebnost Portugalske, saj kot rečeno je na spletni strani spisek imen po abecedi, kjer 
izbereš ime druţbe ali blagovne znamke. Ni ga moţno predhodno rezervirati, izbereš ga 
lahko le med dejansko registracijo. Imena so sestavljena iz figurativnih izrazov in ne 
predstavljajo in ne izraţajo nikakršne aktivnosti, tako da lahko druţbeniki prosto 
dopolnijo ime z opisnim stavkom, ki zadeva njihovo dejavnost druţbe (9. člen CSC). To 
je prvi korak pri ustanovitvi druţbe, šele nato lahko nadaljuješ postopek. S tem je sicer 
zaščiteno ponavljanje imen, toda po drugi strani ne dopušča lastnih ţelja v trenutku, ko 




Velika prednost Portugalske pa je v ustanovitvi več vrst druţb, kot so samostojni 
podjetnik, druţba z omejeno odgovornostjo, komanditna in delniška druţba, pri nas pa 
je to moţno le za samostojnega podjetnika in registracijo enostavne enoosebne druţbe z 
omejeno odgovornostjo. Kljub temu pa je moje mnenje, da ima slovenski portal veliko 
bolj sistematičen in zato tudi dolgoročnejši cilj za odpravo birokracije v zvezi z 
ustanovitvijo druţb. Registracija samostojnega podjetnika preko spleta zahteva 
elektronski podpis in na podlagi tega sklepam, da se bo ta prednost prenesla na 
registracijo preostalih druţb, kar bo dodaten plus z vidika odprave birokratskih ovir. 
 
 
4.9 USTANOVITEV ENOOSEBNE DRUŢBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO – 
NOVOST  
 
Na tem področju ZGD-1 uvaja bistvene spremembe glede ustanovitve enoosebne d. o. 
o. ter postopek zelo poenostavlja.  
 
Doslej je veljalo, da mora oseba, ki ţeli ustanoviti enoosebno druţbo z omejeno 
odgovornostjo izvesti enak postopek in priskrbeti enako dokumentacijo, kot v primeru, 
če je druţbo z omejeno odgovornostjo ţelelo ustanoviti več ustanoviteljev. Razlika je bila 
le v tem, da je ustanovitelj enoosebne druţbe namesto sklenitve pogodbe o ustanovitvi 
druţbe sprejel akt o ustanovitvi druţbe v obliki notarskega zapisa. Z novelo Zakona o 
gospodarskih druţbah je postopek ustanavljanja enoosebne d. o. o. poenostavljen. 
 
Akta o ustanovitvi ni več treba sprejemati v obliki notarskega zapisa. To pa ne pomeni, 
da ustanovitelj akta ne sme sprejeti v obliki notarskega zapisa – takšna oblika akta o 
ustanovitvi je namreč še vedno dopustna, ampak ni več obvezna. 
 
S spremembo Zakona o gospodarskih druţbah je postal postopek ustanavljanja 
enoosebne druţbe z omejeno odgovornostjo cenejši in manj formaliziran, saj odpadejo 
obvezni notarski stroški za sestavo notarskega zapisa akta o ustanovitvi. Druţba z enim 
ustanoviteljem se sedaj lahko registrira preko oddaljenega dostopa (e-VEM portala), kjer 
aplikacija druţbeniku samodejno odpre elektronsko knjigo sklepov.  
 
Ustanovitev lahko izvede fizična oseba (edini druţbenik enoosebne d. o. o., ki jo 
ustanavlja), ki je vpisana v centralni register prebivalstva (ima EMŠO), če so izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
 
 edini druţbenik je fizična oseba, ki je vpisana v centralni register prebivalstva 
(ima EMŠO) in ki ima kvalificirano digitalno potrdilo; 
 edini druţbenik sprejme akt o ustanovitvi na obrazcu VEM; 
 edini druţbenik je hkrati edini poslovodja (direktor) druţbe; 
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 edini druţbenik vplača celotni osnovni vloţek v denarju (najniţji znesek je 7.500 
evrov) in pred vloţitvijo predloga za vpis na sodišče; 
 dokumenti, ki jih sistem izpiše oz. ki so predhodno pripravljeni in potrebni za 
registracijo druţbe preko portala: Akt o ustanovitvi, Sklep o določitvi poslovnega 
naslova, Sklep o imenovanju zastopnika, Izjava zastopnika (v tej izjavi zastopnik 
soglaša z imenovanjem in izjavlja, da ni ovir za njegovo imenovanje po 255. 
členu ZGD-1), Izjava druţbenika po 4. točki tretjega odstavka 27. člena ZSReg 
(v tej izjavi druţbenik potrdi, da imajo vse druge druţbe, kjer ima še deleţe, ki 
so večji od 25 % celotnih poslovnih deleţev, poravnane vse davke in druge 
obveznosti do RS oz. da nima poslovnih deleţev v drugih druţbah, ki bi bili večji 
od 25 %).  
 
V primeru, da druţbenik v enoosebno druţbo vloţi poleg denarnega vloţka tudi 
stvarni vloţek, se registracija opravi preko notarja. Storitve portala e-VEM pa je 
moţno prav tako opraviti s pomočjo referentov na vstopnih točkah VEM po vsej 
Sloveniji, kjer vam poleg registracije lahko ponudijo tudi osnovno svetovanje v zvezi 
z ustanavljanjem in zagonom podjetja. 
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5 PRIMERJAVA PROCESA USTANAVLJANJA DRUŢBE 
(PORTUGALSKA IN SLOVENIJA) 
 
 
Ko ima podjetnik pripravljen poslovni načrt ter se odloči odpreti lastno druţbo, so prva 
ovira postopki, zahtevani za vključitev in registracijo nove druţbe, preden lahko začne 
pravno poslovati. Vsa gospodarstva nimajo enako urejenega vstopa novih druţb. V 
nekaterih je proces enostaven in dostopen, v drugih pa tako zapleten, da se pojavljajo 
podkupovanja uradnikov ali pa se podjetniki odločijo poslovati neformalno. 
 
Analize prikazujejo, da zapleten proces ustanovitve druţbe zadrţuje privatne investicije, 






Informacije o ustanavljanju druţb temeljijo na študiju in raziskavi preiskovanja procesov, 
ki jih morajo standardno majhne do srednje velike druţbe opraviti, da lahko začnejo 
formalno poslovati (Doing Business 2008, 2009). 
 
Ti procesi vključujejo pridobitve vseh potrebnih dovoljenj in licenc ter upoštevanje vseh 
navodil, preverjanj in obvestil organov, ki omogočajo, da lahko druţba začne formalno 
poslovati. 
 
Upoštevani so vsi procesi, ko poteka interakcija z zunanjimi strankami. Pričakuje se, da 
ustanovitelji vse procese opravijo in zaključijo sami, razen če so po zakonu zahtevane 
strokovne sluţbe, kot je notar ali odvetnik. 
 
Prostovoljni postopki v analizi niso upoštevani, kot tudi ne industrijsko specifične 
zahteve. Zakonite bliţnjice so upoštevane. 
 
Predvideno je tudi, da so bile vse informacije, ki so potrebne za ustanovitev druţbe, 
dostopne ustanoviteljem, da ni bilo nobenega predhodnega stika z uradniki in so vsi 
uradni vladni ali nevladni subjekti vključeni v procesno funkcijo brez korupcije. 
 
Vsi postopki veljajo za primer ustanovitve druţbe z omejeno odgovornostjo v Sloveniji in  




Odločila sem se prikazati primerjavo najhitrejšega načina ustanovitve druţbe, 
natančneje preko, ţe opisane, portugalske »Empresa na Hora«, ter v Sloveniji 
imenovane vstopne VEM točke, ki sta si najbolj podobni.  
 
5.1.1 Število postopkov, potrebnih za začetek ustanovitve druţbe 
 








Graf prikazuje število postopkov, potrebnih, preden druţbenik lahko začne poslovati. 
Vključeno je tudi gospodarstvo z najmanj potrebnimi postopki, kot merilo.  
 
Slovenija spada med gospodarstva z najmanjšim številom potrebnih postopkov za 
ustanovitev druţbe z omejeno odgovornostjo. Portugalska je na tej lestvici nad 
povprečjem s šestimi zahtevanimi postopki. Povprečje je 5,9 število postopkov. Ti 




5.1.2 Čas, potreben za ustanovitev druţbe 
 




Vir: Doing business 2010, European Union (EU), IFC, 2009, str. 4 
 
Graf prikazuje število zahtevanih dni, preden druţba lahko začne poslovati. Kot vidimo 
na grafu, potrebujemo tako na Portugalskem kot v Sloveniji šest dni. S tem spadata obe 
drţavi na vrh lestvice drţav v Evropski uniji z najmanjšim številom dni, po preteku 
katerih lahko druţba formalno posluje. 
 











5.1.3 Stroški  ustanovitve druţbe 
 




Vir: Doing business 2010, European Union (EU), IFC, 2009, str. 5 
 
V grafu so prikazani stroški za ustanovitev druţbe v % od dohodka na prebivalca. 
Slovenija spada v sam vrh z nič odstotki, Portugalska pa malo nad regionalno povprečje 
s 6,4 % dohodka na prebivalca. Povprečje je 5,3 % dohodka na prebivalca. 
 
Slovenija je v letu 2005 dosegala 87 %, v letu 2006 88 % in v letu 2007 89 % 
povprečnega BDP na prebivalca v SKM7 v EU-278. 
 
Po velikosti BDP na prebivalca v SKM letu 2007 so bile Sloveniji najbliţje Ciper (91 % 
povprečja EU-25), Grčija (95 %), Češka republika (80 %) ter Malta (77 %) in 
Portugalska (76 %). Portugalska je v letu 2005 dosegla 77 %, leta 2006 in 2007, kot ţe 
rečeno, 76 %. Naslednja objava podatkov bo znana najkasneje do 28. junija 2010 
(Statistični urad RS). 
 
                                                 
7 SKM je kratica za standarde kupne moči. 
8 EU je okrajšava za Evropsko unijo s 27 drţavami članicami. 
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Glede na podatke evropskega statističnega urada Eurostata9 se je Slovenija uvrstila v 
skupino od nič so deset odstotkov pod povprečjem EU. Niţje od Slovenije, torej med 20 
in 30 odstotki niţje od povprečja, so bile v letu 2008 glede na BDP na prebivalca Češka, 
Malta, Portugalska in Slovaška. 
 
5.1.4 Minimalen kapital 
 
Graf 5: Minimalni kapital potreben za ustanovitev podjetja (% dohodka na 
prebivalca) 
 
    
 
Vir: Doing business 2010, European Union (EU), IFC, 2009, str. 5 
 
V grafu, kjer je primerjan minimalen kapital, ki ga mora druţbenik vplačati, preden 
začne poslovati, obe drţavi, tako Portugalska s 33,5 % dohodka na prebivalca, kot 
Slovenija s 43,3 spadata nad povprečje v Evropski uniji. Povprečje je 19,5 % dohodka 
na prebivalca. 
                                                 
9 Eurostat je statistični urad Evropske unije, lociran v Luksemburgu. Njegova naloga je obveščati EU o 





V zvezi z ustanovitvijo druţbe je Slovenija v obdobju od junija 2008 do junija 2009 
uvedla pozitivno reformo, in sicer je skrajšala čas za registracijo druţbe in dovolila 
sočasno davčno registracijo med registracijo druţbe. Na Portugalskem ni bila v tem času 
sprejeta nobena reforma.  
 
Glede na opis ustanavljanja druţbe v obeh drţavah se mi poraja vprašanje, kako 
izboljšati trenutno stanje in olajšati podjetnikom ustanovitev druţbe. 
 
Za primerjavo ustanovitve druţbe v Sloveniji in na Portugalskem sem se odločila zaradi 
njune podobnosti v zgodovini, saj sta bili obe zatirani in nato njuno hitro globalizacijo. 
Priloţnosti za odprtje druţbe in začetek poslovanja je veliko, sodelovanje med drţavama 
bi bilo lahko bolj aktivno, zato je potrebno poznati prve korake odprtja druţb. Kot smo 
lahko videli pri opisih načinov ustanovitve, je najhitrejša, najučinkovitejša ter najbolj 
podobna ustanovitev druţbe preko tako imenovanih One stop shopih. Glede na samo 
raziskovanje ima prednosti Slovenija tako glede števila postopkov, skozi katere mora iti 
druţbenik, kot glede stroškov za ustanovitev druţbe in čas, ki ga porabi druţbenik. Skozi 
zadnja leta sta tako Slovenija kot Portugalska storili veliko na področju ustanavljanja 
druţbe, vendar delo vsekakor še ni končano. 
 
Druţbenik, ki ţeli ustanoviti gospodarsko druţbo, izbere zase najugodnejše 
administrativno okolje za poslovanje podjetij. Pri nas je velika ovira za boljše poslovno 
okolje prav višina ustanovitvenega kapitala. V oči namreč bode, da predstavlja zahtevani 
minimalni ustanovitveni kapital za druţbo z omejeno odgovornostjo v Sloveniji skoraj 50 
% BNP10 na prebivalca. Res je, da so v Evropi tudi drţave, kjer je ta odstotek še višji kot 
pri nas, na primer: Avstrija (55 %), Madţarska (65 %) in Grčija (104 %), a glede 
odnosa do podjetništva bi se bilo bolje zgledovati po Irski in Veliki Britaniji, kjer 
minimalni ustanovitveni kapital za druţbo z omejeno odgovornostjo sploh ni predpisan 
ali pa po Finski (7,7 %), Španiji (14 %) in Švici (14 %). Prav tako se izboljšava nanaša 
na Portugalsko, kjer je ustanovitveni znesek manjši, a glede na njihov standard vseeno 
previsok. Moram pa poudariti, da se ta prednost v večini nanaša na samo ustanovitev 
druţbe, torej z vidika same ustanovitve, če pa pogledamo v samo poslovanje druţbe pa 
je nizek ustanovitveni kapital lahko veliko tveganje. To velja za fizične ali pravne osebe, 
ki bodo s takim podjetjem sodelovala. Vsekakor tudi minimalni ustanovitveni kapital 
7.500 EUR ni visok, je pa kljub temu neka garancija v primeru neplačil, ki so v zadnjem 
času velik problem tako v Sloveniji, kot tudi na Portugalskem.  
 
                                                 






Diplomsko nalogo sem načrtovala ţe na svoji Erazmus izmenjavi na Portugalskem, kjer 
sem se odločila primerjati to oddaljeno in malo znano zahodnoevropsko drţavo z našim 
biserom, Slovenijo. Porodila se mi je misel odpreti podjetje na Portugalskem, zato sem 
začela raziskovati. Glede na vrste druţb in dokaj podobno zakonodajo, sem ugotovila, da 
se naša druţba z omejeno odgovornostjo najbolj pribliţa njihovi Sociedade Por quotas 
(Lda). Vsak mladi podjetnik, ki to še ni, se sprašuje, kako ustanoviti druţbo na 
najcenejši, najhitrejši način, zato je bil prvi korak raziskati ustanovitev druţbe. 
Predstavljena in primerjana je zato, da bi si vsakdo upal poskusiti ali vsaj predstavljati, 
da v tujini le ni tako zelo drugače začeti poslovati. Ustanovitev druţbe je moţna na več 
ţe opisanih načinov, bolj osebna, a zato bolj zamudna je tradicionalna, najhitrejša ter v 
zadnjem času najbolj uporabljena pa spletna registracija ali ustanovitev na enem mestu. 
V diplomski nalogi sem prikazala vse moţnosti ustanovitev, jih primerjala med seboj in 
podala grafične prikaze za laţjo in hitrejšo predstavo. Ustanovitev se v obeh drţavah 
razlikuje, a lahko rečemo, da si je v določenih točkah podobna. Ugotovila sem, da s 
tradicionalno metodo pridobiš osebni stik, kar je v nemalo primerih lahko velika 
prednost, po drugi strani pa je zamudna in plačljiva. Najhitrejša in brezplačna metoda je 
preko spleta, kjer sta si Slovenija in Portugalska v večini točk podobni. Razhajata se pri 
izbiri imena druţbe in seveda pri vrstah druţb, ki se lahko ustanovijo preko te metode 
ustanovitve. Navedla sem prednosti in slabosti, tako za Slovenijo kot za Portugalsko, 
zato upam in verjamem, da diplomska naloga prikazuje ustanovitev druţbe na preprost 
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